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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada "Elaboración de loncheras 
saludables en madres  de niños de 3 a 5 años Institución Educativa  n° 186 Viñas 
San Francisco, 2016", la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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La investigación titulada: “Elaboración de loncheras saludables en madres  de 
niños de 3 a 5 años Institución Educativa  N° 186 Viñas San Francisco, 2016”, 
tuvo como objetivo evaluar la práctica de elaboración de las loncheras saludables 
en madres de niños de 3 a 5 años en dicha institución educativa. La investigación 
realizada fue de un enfoque observacional, de tipo transversal, de nivel analítico y 
descriptivo, con un diseño no experimental. La población estuvo conformada por 
244 madres y la muestra fue de 150. Para la recolección de datos se utilizó la 
técnica de observación, el instrumento fue una lista de chequeo de 2 dimensiones 
para poder observar cada lonchera de los niños, para validar el instrumento se 
realizó un juicio de experto y una prueba piloto   obteniendo una confiablidad de la 
prueba de KR20 Con 0,86, nos muestra un nivel adecuado de los ítems para 
continuar con el análisis. Los resultados nos muestran que las madres obtuvieron 
el 89.3% de una inadecuada lonchera saludable y 10.7%   tienen una adecuada 
práctica de elaboración de las loncheras saludables. Se concluyó que las madres 
no tienen una adecuada práctica y preparación de las  loncheras.  
 



















The research entitled: "preparation of healthy lunch boxes in children's mothers 
from 3 to 5 years Educational Institution N ° 186 Viñas San Francisco, 2016”  
 
It aimed to assess the practice of preparation of the healthy lunch boxes in 
children's mothers from 3 to 5 years in the above mentioned Educational 
Institution. The research conducted of transverse type, analytical and descriptive 
level, with not experimental design was of an observational approach. The 
population was made up of 330 mothers and the sample was 150. For data 
collection the observation technique was used; the instrument was a checklist  2 
dimensions in order to observe each lunch box children, To validate the instrument 
trial expert and a pilot test was conducted to obtain a driveability test KR20 With 
0.86 ,obtaining a reliability of the test of KR20 with 0.833, it shows an adequate 
level of items to continue with the analysis. The results show us that mothers They 
obtained 89.3 % of inadequate healthy lunchbox and 10.7% had good practice of 
preparing healthy lunchboxes .It was concluded that mothers do not have 
adequate practice and preparation of lunchboxes . 
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